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El gel i el foc de 
la memòria 
G.J.U. 
e om son pare portà el co-ronel Aureliano Buen-día a conéixer el gel, a mi em portà mon pare 
per primera vegada a la Univer-
sitat d'Alacant. És cert que ja 
sabia de la seua existència, 
puix que la germana major del 
meu millor amic d'institut ha-
via començat a estudiar filoso-
fia al CEU. Però el primer re-
cord que guarde d'aquest lloc, 
que els darrers deu anys he vist 
amb passió transformar-se pro-
fundament, es remunta a l'es-
tiu del 1969. Havíem acabat el 
batxillerat i a ma casa havien 
acceptat que estudiara Arqui-
tectura. Els meus pares, de fa-
mília de cultivadors de palme-
res i llauradors, no sabien com 
es feia això que el fill estudiara 
una carrera. I vam venir a de-
manar-li consell al senyor Ma-
nuel Moragón, que havia estat 
professor meu a Elx i s'havia 
traslladat al CEU. Tanmateix, 
amb el primer curs de Ciències 
que impartiep a Alacant, es po-
dia fer Enginyeria, però no Ar-
quitectura. De manera que em 
van portar a València. Qui 
m'havia de dir aleshores que 
vint anys després, el 1989, amb 
una il.lusió renovada, tornaria 
a a<l!!esta J.lniyen_itat d'o ç_. 
havia pogut ser alumne, a fer 
de professor i dedicar-hi el mi-
llor del meu esforç intel.lec-
tual. Amb el pas del temps, la 
vida et dóna situacions sorpre-
nents. És quelcom que comente 
sovint als meus alumnes (sem-
pre joves de divuit anys, sempre 
els mateixos, sempre diferents, 
com el temps i el riu) quan vé-
nen a demanar ajut per als ca-
pficaments i els desconsols del 
seu primer any universitari. 
Potser els pares i les mares (pot-
ser també els ensenyants) hem 
de procurar deixar en la me-
mòria dels fills (o dels alum-
nes) imatges tan potents com 
aquell barracó on es mostrava 
el gel enmig de la selva de Ma-
condo o aquell camí universita-
ri que mos pares m'obriren 
l'any 1969 i que encara roman 
obert. Des d'aquí, els done les 
gràcies. 
